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Ji11istón de Progrsmacíon 
OBJETIVO 
-.... - ........ -.. .. .. , ___ .. ..... ·-·-··--·-- .. ---- ·-·-·-·------ ----···------.. ·------- --------1 
Jada· uña lánii'na de acero St-37, de s uperficies planas paralelas,e 1 tra-
Jajador alumno estará e n capacidad de limarla utilizando la herramienta 
necesaria. 
- - --- ------- -------····---------·-·------------ --
Material a Trabajar: Acero de construcción St-37 
Herramientas: Lima plana - granete - rayador- mar t illo 
Instrumentos: Calibrador pie de rey - gramil 
Maquinaria y Equipo: M~rmol - prensa paralela - s ul fato de cobre 
PLAN DE TRABAJO 
QUE SE HACE COMO SE HACE 
l. Cubrir superfic ie A Limpiándola bien y utilizando sul-
fato de cobre . 
2. Hacer t r azado según cotas de 
dibujo . 
Utilizando gramil - rayador - gra-
nete- martillo. 
3. Ejec uta r graneteado. 
OBSERVACIONES : 
NORMAS DE SEGURIDAD: 
Punteando 1 íneas de refer enc ia con 
granete y martillo. 
El punteado para lfn eas de refe~encia se hace a 
60°. El rayador se debe afilar a 15°. Ut i lizar 
lima de picada bastardo para desbaste y fina para 
dar acabado. 
Después de ut ilizar s ulfato de cobre lávese las 
manos; observe que e 1 martillo esté bien encabado 
Proteger las puntas del rayado r co n un corcho. 
REF. ~ INFORMACION TECNOLOGICA: 
~~ INDICADO~ DE CUADR~NT~ {Compa r ado r 
D. . , . -- P .. o I n d 1 e a do r d e ~a r a t u 1 a ) 1vts,on de Togramac1on 
El indicador de cuandrante es un i nstr um en to de preci s i ón y de 
gran sensibilidad. Se utiliza en la ve r if i cac ió n de med id as, 
superf i cies planas, con-
centricidad y ?aralel i s-
mo o en lecturas direc-
tas. 
la sensi bil idad de la 
lectura pue de ser de 
0 ,0 1 mm. ó 0,001 mm. 
( fi g . 1) y e n pu l gadas 
h a s t a O , O O 1 u y O • O O O 1 )l • 
ANILLO OE 
..# ·· •. __ PI\LPAODR 
r : 
Fig. 1 I nd i cado r de c uadrante 
( aproximaci 6n de 0,01 mm). 
El funcionamiento del ind i cador de c uadra nt e e stá basa do 
en el movi.miento de la e'piga de eonta eto , e l cua l es 
ampliado 100 6 1000 veces 
por intermedio de eng r a-
najes alojados en el eue~ 
po del indicador (fig. 2 ) . 
La e~eala se extiende e n 
t odo el perímetro de l dial 
y está d iv id i da e n 100 6 
1000 partes i gua l es . Un a 
vuelta co mp l e t a de la ag u-
ja corre sp onde a un de s p1~ 
zami e nto de 1 mm de l a es -
pi ga de contacto (fig. 2). 
As 1 , cada divi s i6 n de l a e scala representa una ce ntés ima 
o mil ésima de m ilímet ro~ según el númer o de divi si ones de 









~. lNFORMAClON TECNOLOGICA : 
INDICADOR DE CUADRANTE (Comparador 
División de Programayión o Indicador de Cará tu 1 a} 
REF 
162 
El palpador al hacer contacto con l a superficie, sufre un desplazamien-
to, el cual es r egistrado en el di.a..t~ por medio de la aguja. 
Por intermedio del anillo de regulación, se hace coincidir el 
ce r o de la escala ~on la posición de la aguja. 
La verificación de la superficie se obtiene, desp~zándose el s~ 
porte con el indicador de cuadrante, de manera que el palpador 
· recorra los diversos puntos de la superficie. 
Durante este procedimiento, se observan l as variaciones de la 
superficie, mirando las variaciones de la aguja. Estas varia-
ciones pueden ser para la de4echa del ceno indicando una eleva-
ción o para la izquie4da del ceno, indicando una depresión. 
Ap.i.ic.acio n.e.6 
l. Ver ifi cación del paralelismo de l as caras planas. 
za y el soporte con el indicador son apoyados en un 
de precisión. Obs: fig. 3 de lá página anterior. 
La pie-
mármol 
El contacto de l palpador, en diferentes puntos de la 
cara superior de la pieza, ha~c que la aguja se des-
place dando los valores de las diferencias de las 
a l turas con respecto al mármol. 
2. Verificación del para-
1 e 1 i smo de la base de la 
prensa en la cepillado-
ra o en la fresadora. 
Estas verificaciones 
se hacen manualmente~ 
esto es , e o n 1 a m á q u i-
na parada. la figura 
4 muestra el caso de la 
cepilladora. 
Fi g. 4 
r·-~ OPERACION: - . 
---,-,¡:----,---~---r--. 
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1 L~ LIMAR SUPERFICIES PLANAS PJ\RALELAS 
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Es la operación manual realizada con lima para obtener supe r -
ficies planas y paralelas, utiliz~ndose co mo elementos de co n-
trol e1 grami 1. el calibrador, micrómetro o compa rad o r , depen -
diendo de la precisión requerida. Generalmente, esta oper ación 
se realiza en la construcción de matrices, mo ntajes y aj ustes 
dive r sos . 
0 !3SE f;V r~ CION 
Esta operación se realiza teniendo en cuenta qu e ya se tie ne una 
superficie plana limada y verificada como base. 
PROCESO DE EJECUCION 
1~ Paso - T~ace la pieza. 
a Coloque la cara 
limada de la pie-
za sobre el már-
mol de trazado. 
b Trace con gramil 
en todo su cantor 
no para obtener 
una linea de re-
ferencia (fíg. 1). 
PRECAUCION 
F i g • 1 
CUIVAVO VE NO HERIRSE CON LA PUNTA VE TRAZADO DE L GRAM I 
22 Paso - Lime el mate~ial en exce~o 
de la otra cara, obser-
vando la línea de refe-
rencia (trazo). 
32 Paso - Ve~i~ique el pa~aleli6mu· 
y la medida, utilizando 
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Es una ope ra~ió n manual rea l izada con lima para obtener super-
f i cies planas paralelas interiores, utilizando como elementos 
de ver i ficación el calibrador 
píe- d e r ey, el mic r ómetro 
pa ra i nteriotes, el compara-
do r de ca r á t ul a y calib~e s 
f ijos o patrones, dependien-
do de l a pr~ ci s ió ~ r equeri-
da. Esta oper ac ió n general-
mente se rea f iza en matri-
cer f a, en mo nta j es y en ajus-
te s diver sos ( fig . 1}. 
PROC ESO DE EJ EC UC ION -
l ~ Pa s o - T~ace f a pieza. 
l 
L 
Fig. 1 . 
a ··· Coloque la pieza sobre el mármol. 
b Trace la caja por las dos caras (fig. 2} 
e Determine centros 
para taladrado 
tangencial. 
d Puntee los con-
tornos y marque 
los centros. 
OBSERVACION 
La pi ez a está limada 









Si la superficie a limar es de gran longitud use lima 
plana~ en caso contrario puede usar una lima cuadrada. 
5~ Paso - Lime eana 1. 
a Lime material de exceso de 1a cara. observando 1a 
linea d~ referencia. 
b Verifique el paralelismo y la medida~ utilizando 
calibrador pie de rey (fig. 6). 
e Use li ma de corte fino. 
Fig. 6 
62 Paso - Lime ea~a 3, pa~alela a ca~a 1. 
a Quite material de exces6 empleando lim~ fina~ obser 
vando linea de refer enci a. 
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~at~icc~La - Troquelerfa 
Rebaba~ - Viruta pequeHa 
Calib~e ~ijo - Calibrador de una sola medida 
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